







18 Esglaons de 28 x 18,1cm
2 trams de 9< màx 12
Vestibul previ








Aplicació de la normativa antiincendis DB-SI
- Ús aparcament
- Ús comercial
- Ús de pública concurrencia
-Ús administratiu
Usos del recinte.
Compartimentació en sectors d'incendi
- Ús aparcament
Sup: 15000m2. Superior a 10.000m2 però com que cnté més de dues sortides
d'evacuació i disposem de ruixadors podem augmentar la superfície
- Ús comercial
Sup: 385 + 190 + 480. Cap dels tres sectors comercials supera els 500m2
maxims per a constituïr un sector d'incendi, i la suma general no excedeix els
2500m2
- Ús de pública concurrencia
Sup: 5200m2. Espai diafen amb el 80%
 de la seva superfície en una sola planta,
que comunica totalment amb l'exterior, que el 75%
 del seu perímetre es façana i no
conté cap recinte superior
- Ús administratiu
Sup: 780m2. Supera els 500m2 maxims així que ha de representar un sector
d'incendi diferenciat, i no excedeix de 2500m2.
A més a més, cada nucli de comunicació vertical per a evacuació representa un
sector d'incendi diferenciat.
Determinació ocupació
- Zona aparcament: 15.000m2*40m2/pers. = 375 pers.
- Zona comercial: (385+190+480)m2*3m2/pers. = 128+63+160 pers.
- Zona de pública concurrencia: 4800m2*10m2/pers. = 480 pers.
- Zona espera: 400m2*2m2/pers. = 200pers.
-Zona administratiu: 780m2*10m2/pers. = 78 pers.
- Zona aparcament: existeixen 4 punts d'evacuació (mes d'un) amb un recorregut màxim de menys
de 50m de longitud. Pdriem augmentar un 25%
 més de recorregut si col.loquem ruixadors
automatics. Tots els passadissos i escales tenen més d'1m d'amplada i cotenen vestíbuls
d'independència de separació
- Zona administratiu: Conte dos sortides que dónen a un altre sector diferenciat, un vestibul previ o
una zona d'evacuació.
Zona comercial: Com que cap de les zones supera els 500m2, pot considerar-se com a evacuació
les sortides d'ús habitual.
Zona pública concurrència: Les sortides habituals conformaràn punts d'evacuació si compleixen
amb el pas d'ocupació màxima, que és el cas.
Zona taller i instal.lacions: Es pot utilitzar les portes de sortida de vehicles sempre que tingui una
part d'obertura manual en el sentit d'evacuació
Els locals d'alt risc, que son el taller i la zona de comptadors i instal.lacions, ha de tenir una sortida
cada 25m, que ja es compleix.
Il.luminació
Es disposen lluminàries d'evacuació als recintes indicats i al llarg dels recorreguts
marcats d'evacuació, segons la norma UNE 23.034
Extintors
El recorregut real a cada planta fins a un extintor no excedirà mai els 15m, o un cada 30m2. A l'aparcament
es considerarà un extintor per cada 20 places.
Boques d'incendi: es col.loquen a totes les sortides d'emergència amb una longitud total igual al recorregut
necessari per a l'evacuació i a zones d'especial risc.
Hidrants exteriors
A tots els establiments amb una superfície construïda compresa entre 2.000m2 i 10.000m2. Mínim cada
10.000m2 construïts.
Sistemes de detecció d'incendis
Es col.locarà a tot l'edifici degut a que la superfície excedeix de 1.000m2. A l'aparcament es col.locarà un
sistema de detecció, d'alarma d'activació manual i automàtica de megafonia i sistema d'extinció mitjançant
ruixadors.
Resistència al foc de materials
En principi es demanarà a totes les zones una resistencia EI 120, i les portes de pas una RF 60.
La zona de tallers i locals per a instal.lacions d'estació transformadores i altres situats a la Planta -1, es
consideraràn zones derisc mitjà i alt.























Nova Estació Intermodal d'autobusos a Sants
ALUMNE:  JORDI MONTFORT CAMPRUBÍ
N
E: 1/500
IPF-38 Extintor portàtil d'incendi
Pulsador d'activació d'alarma acústica
Pulsador d'activació de ventilació forçada
IPF-50 Central de senyalització de detectors
BIE-25 Boca d'incendi equipada
IPF-48 Detector de CO
Ruixadors automàtics
Llum d'emergencia













































































PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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